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Referencias
Material y método
El boletín legislativo es un servicio con gran aceptación por parte de los usuarios de la BCS. Valoran la inmediatez en recibir de forma personalizada la
información legislativa publicada ese mismo día y que se haya adaptado para ser consultada desde los dispositivos móviles.
La base de datos legislativa cubre un vacío de información que tenían los profesionales, y les permite localizar y revisar retrospectivamente la legislación
sanitaria recogida desde el año 2007.
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Resultados
Boletín legislativo
Recopila diariamente las novedades legislativas sobre sanidad y 
administración pública de los diarios oficiales.
Se ha puesto en funcionamiento el servicio de información legislativa de temática sanitaria que ofrece a los profesionales del sector:
Usuarios
Se envían entre 225 y 230 boletines anuales, con
el enlace al texto completo de la disposición.
174 usuarios del Departamento de Salud y del
Servicio Catalán de la Salud están suscritos por
correo electrónico al Boletín. También hay
subscriptores por RSS y la ciudadanía puede
consultar el Boletín en la página web de la
Biblioteca.
Recopilación diaria de las disposiciones y
publicación y difusión del Boletín antes de las 10
h.
Boletín
Destinatarios
Base de datos de legislación sanitaria
Contiene las disposiciones legislativas relacionadas con salud desde 2007, 
que enlazan a su texto completo en el diario oficial correspondiente.
Se actualiza diariamente. Se recopilan las
disposiciones de las publicaciones oficiales siguientes:
DOGC, BOE, BOPC y DOUE.
Disponible en línea y accesible para todos los
ciudadanos a través de la página web de la
Biblioteca.
Contiene más de 18.400 disposiciones legislativas
desde 2007. Los registros están descritos con
metadatos Dublin Core. Cada registro contiene los
campos: título, datos de la publicación del diario y de
la disposición, organismo, afectaciones, descriptores y
enlace al texto completo.
Fuentes
Acceso
Contenido
Servicios Bibliográficos Legislativos de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña 
https://bibliotecasalut.gencat.cat
https://bcsalut-bd.csuc.cat/opac/index.php?codopac=OPPUB
Se presenta el servicio de información legislativa de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña (BCS). Este servicio bibliográfico tiene como objetivo
cubrir las necesidades de información legislativa de los profesionales de salud. Para ello se recogen las novedades legislativas publicadas diariamente en
los diarios oficiales (DOGC, BOE, DOUE y BOPC) relacionadas con la administración sanitaria, la función pública, y sobre la actividad parlamentaria
catalana en materia de salud.
Se detecta la necesidad de los 
usuarios de poder hacer un 
seguimiento diario de la actualidad 
legislativa sanitaria (1)
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novedades
 Acceso al texto completo
 Consulta retrospectiva
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S  Análisis de la legislación
 Identificación de los destinatarios
 Descripción de las características 
técnicas y funcionales de los 
servicios (2) (3)
 Creación y mantenimiento de una 
base de datos (4)
Creación y desarrollo
de los servicios 
bibliográficos 
legislativos
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